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взаимосвязи механизмов умственной и физической работоспособности как 
важнейших биологических предпосылок и основы развития интеллекта, 
эрудиции и специальных умений (умственная готовность). Раскрытие 
механизмов умственной и физической работоспособности может служить 
основой разработки эффективных мер, повышающих приспособляемость 
организма человека к различным факторам среды. 
Любая физическая нагрузка – это вклад в формирование человека, а 
система физических нагрузок – мощное управляющее воздействие га 
биологические, психологические и иные возможности человека, которые 
реализуются через социальные факторы. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль педагогического мониторинга, 
как фактора влияющего на состояние здоровья студентов. Мониторинг, в 
данной статье, определяется как неотъемлемая часть педагогической 
деятельности. 
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Мониторинг, как непрерывное наблюдение за рядом параметров 
исследуемой системы, призван решать задачи изучения характеристик самой 
системы и прогнозирования ее поведения во времени. Мониторинг 
психического и функционального состояний обучающейся молодежи 
проводится достаточно регулярно в различных регионах России. Исследователи 
постоянно отмечают ухудшение физического здоровья студентов и проблемы с 
психикой, но в то же время основной вопрос русской интеллигенции – «Что 
делать?» остается открытым. 
У студенческой молодежи в рамках существующего учебного плана есть 
только одна возможность как-то поддерживать свое физическое и психическое 
здоровье – это 320 часов, отводимое на физическую культуру в вузе. 
Следовательно, от того, как будут проводиться занятия по физическому 
воспитанию, зависит, будет ли это механическое выполнение тех или иных 
физических упражнений, или это будут специально разработанные комплексы 
упражнений, направленные на решение задач поддержания здоровья, 
формирование здорового образа жизни и т.д. 
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как 
учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 
Являясь частью общей культуры, психофизического становления 
и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, 
«Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 
Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 
физкультурного воспитания, который опирается на основные 
общедидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, 
систематичности и динамичности. Именно этими принципами пронизано все 
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содержание примерной учебной программы для вузов по учебной дисциплине 
«Физическая культура». 
Социогуманитарная направленность физической культуры вообще 
и, особенно, в образовательных учреждениях всех уровней является основным 
принципиальным положением Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». Это положение принято за основу и 
конкретизировано в специальных приказах Министерства образования РФ. 
Общероссийский мониторинг состояния физического здоровья населения, 
физического развития детей, подростков и молодежи (далее — мониторинг) 
представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 
прогнозу состояния физического здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи. 
Цель: получение информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья населения. 
Задачи: 
 выявление причинно-следственных связей между состоянием 
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодежи и воздействием факторов среды обитания человека; 
 прогнозирование состояния физического здоровья населения, 
физического развития детей, подростков и молодежи; 
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие 
на состояние физического здоровья населения; 
 формирование федерального информационного фонда (в части 
информации о состоянии физического здоровья населения, физического 
развития детей, подростков и молодежи); 
 определение неотложных и долгосрочных мероприятий 
по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 
здоровье населения; 
 подготовка решений о реализации мер, направленных на 
укрепление физического здоровья населения; 
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В отличие от текущего педагогического контроля, система мониторинга 
имеет четко заданный для всех типов и видов образовательных учреждений 
набор тестовых упражнений, анкет и форм сдаваемой отчетной документации. 
При правильно организованной работе эти данные преподаватель может 
представить из системы текущего педагогического контроля, включив тесты 
системы мониторинга в план-график прохождения учебного материала. 
Использование в общероссийской системе мониторинга тестов, единых 
для ДОУ, школ, средних специальных учебных заведений (ссуз) и вузов 
и входящих практически во все программы педагогического контроля, 
позволяет избежать дублирования этих мероприятий. 
Данные, получаемые в результате мониторинга, ложатся в основу 
аналитического доклада, формируют стратегию принятия управленческих 
решений и разработки социальных программ на различных уровнях. 
Следует отметить, что закон о мониторинге, принятый еще в 2001 г., 
в контексте сбора и обработки информации безнадежно устарел. Подготовка 
входной информации на бумажных носителях, передача протоколов 
в районные, а затем в региональные центры, требовали значительных 
финансовых затрат и людских ресурсов. Лавинообразное развитие Интернет, 
успешное применение его при проведении ЕГЭ показало, что огромные объемы 
информации могут и должны собираться и обрабатываться с применением 
современных информационных технологий. Следовательно, назрела 
настоятельная необходимость разработки и внедрения Интернет-сайта, 
осуществляющего мониторинг физического развития населения. 
Возможность прогнозирования физического состояния студента 
предполагает наличие определенных интегральных параметров, объединяющих 
отдельные данные, полученные в результате мониторинга. 
Понятие «количество здоровья», определяющее резервные возможности 
организма, ввел Н.М. Амосов. По его мнению, здоровье – это максимальная 
производительность органов при сохранении качественных пределов их 
функций. Количество здоровья определяется подсчетом средней 
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арифметической величины от ряда (не менее пяти) функциональных проб, 
показатели которых сопоставляются с нормой (100% от должных величин для 
данного возраста). Концепция первичной профилактики заболеваний, 
основанная на количественной характеристике уровня соматического 
(физического) здоровья индивида, предложена Г.Л. Апанасенко. В основе этой 
концепции лежит биологическая закономерность, заключающаяся в том, что 
существует некий обусловленный эволюцией порог энергопотенциала 
биосистемы (резерва организма), выше которого у людей практически 
не регистрируются ни эндогенные факторы риска, ни хронические 
соматические заболевания. Ниже этого порога (когда исчерпаны резервные 
возможности) вначале действуют эндогенные факторы риска, а затем 
развиваются и хронические соматические заболевания. Этот порог 
количественно охарактеризован по показателям максимальной аэробной 
способности, что позволяет при соответствующих мероприятиях исключить 
сам риск возникновения заболеваний. 
Уровень физического здоровья может быть определен 
по энергопотенциалу индивида с использованием метода Г.Л. Апанасенко. Для 
этого им предложены «Шкалы соматического здоровья» с учетом следующих 
первичных данных: рост, масса тела, жизненная емкость легких, частота 
сердечных сокращений в покое, сила кисти, уровень систолического давления и 
время восстановления частоты сердечных сокращений после функциональной 
пробы (20 приседаний за 30 сек.). 
Уровень здоровья человека оценивается в баллах независимо от того, 
в каком промежутке альтернативы «здоров – болен» он находится. 
Своевременная диагностика и оценка уровня здоровья позволяет: 
– выявить слабые звенья в организме для целенаправленного воздействия; 
– составить индивидуальную программу оздоровительных занятий 
и оценить эффективность; 
–   спрогнозировать риск возникновения угрожающих жизни 
заболеваний; 
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– определить биологический возраст человека. 
Выводы.Таким образом, можно сделать определенные выводы: при 
проведении мониторинга физического состояния студентов необходимо четко 
определить какие цели он преследует. Выбрать интегральный показатель, 
характеризующий физическое состояние, соматическое и психическое  
здоровье. 
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В детские годы жизни дети проходят масштабный путь физического и 
духовного развития. Именно поэтому, все уровни развития ребенка являются 
важнейшими этап в жизни и становлении ребенка от этапа развития 
необходимых навыков до гармоничного физического развития. На первом этапе 
дети познают себя и адаптируются социальной среде. Для ребенка очень важно 
организовать пространство, в котором он будет расти и совершенствоваться. 
Для этого необходимо создавать условия, повышая тем самым воспитательно-
образовательный уровень с помощью специально организованной 
мероприятий.В наше время дети довольно быстро развиваются физически и 
